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ETIS – pea 10 aasta andmestik 
Avatud juurdepääsuga 
publikatsioonide osakaal 15% 
Rahastajate nõuded 
 
• Eesti Teadusfondi rahastatud projektide 
tulemusena avaldatud publikatsioonide 
terviktekstide nõue lõpparuannetes  
 
• Sihtfinantseeritavate teemade lõpparuannetes 
terviktekstide lisamine nõue 
Uurimisprojekti tulemuste avalikustamine (PUT, IUT) 
• Uurimisprojekti täitmise tulemusena valminud 
publikatsioonide terviktekstid tehakse avalikkusele 
vastuvõtva asutuse poolt ETIS-e kaudu vabalt 
kättesaadavaks, kui publitseerimise, autoriõiguse või 
intellektuaalomandi kaitsmise tingimused ei sätesta 
teisiti 
• Juhul kui teaduskirjastus piirab publikatsioonidele 
juurdepääsu ajaliselt, tehakse uurimisprojekti täitmise 
tulemusena valminud publikatsioonide terviktekstid 
avalikkusele vastuvõtva asutuse poolt ETIS-e kaudu 
vabalt kättesaadavaks pärast piirangu lõppemist. 
Avatud juurdepääsuga publitseerimine 
IUT, PUT taotluste eelarvetes 
 
• Uurimisteema täitmisel tekkivad teadus- ja 
arendustegevuse tulemuste publitseerimise, 
populariseerimise ja intellektuaalomandi 
kaitsmisega seotud kulud 
 
 
Projektidega seotud publikatsioonid 
IUT, PUT, ETF, SF projektide tulemusel valminud  
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Avatud Failiga Publikatsioone
Artiklid teadusajakirjades ja 
kogumikes  
IUT, PUT, ETF, SF projektide toel 2006-2015 
valminud teadusajakirjade artiklitest (15591) on 
ETIS-e kaudu avalikult kättesaadavad 46%, 
kogumikuartiklitest 35% 
 




IUT / PUT teadustulemused 






Ajakirjad, milles kõige enam publitseeriti Artiklite arv 
 Keel ja Kirjandus 335 
 Eesti Arst 189 
 Tuna. Ajalookultuuri ajakiri 181 
 Akadeemia 158 
 Mäetagused. Elektrooniline ajakiri 151 
 Estonian Journal of Earth Sciences 142 
 Oil Shale 133 
 PLoS ONE 128 
 Proceedings of the Estonian Academy of Sciences 94 
 Estonian Journal of Engineering 92 
 Agronomy Research 88 
 Journal of High Energy Physics 88 
 Ajalooline Ajakiri 87 
 Folklore. Electronic Journal of Folklore 84 
 Interlitteraria 82 
Ajakirjad, milles kõige enam publitseeriti Artiklite arv 
Vikerkaar 82 
Juridica 78 
Forschungen zur baltischen Geschichte 76 
Astronomy & Astrophysics 76 
Methis. Studia humaniora Estonica 74 
Hydrobiologia 72 
Thin Solid Films 68 
Estonian Journal of Ecology 67 
Trames : Journal of the Humanities and Social Sciences 66 
Boreal Environment Research 65 
Metsanduslikud uurimused = Forestry studies 64 
Journal of Luminescence 64 
Journal of Baltic Studies 60 
Looming 60 
Linguistica Uralica 58 
Ajakirja Hydrobiology juhtum 
Open Choice –avatud juurdepääsuga 
publitseerimine hübriidajakirjas 
• Publishing Open Choice 
involves an open access 
publication fee of US$ 
3000/EUR 2200 (excl. 
VAT). You can choose to 
pay by credit card or to 
receive an invoice. 
 
SHERPA ROMEO – andmed autorite õiguste 
kohta avatud juurdepääsu loomiseks 
Ajakirja Thin Solid Films juhtum 
• Open Access Publication Fee 
To provide open access, this 
journal has a publication fee 
which needs to be met by the 
authors or their research 
funders for each article 
published open access. The 
open access publication fee for 
this journal is USD 2400, 
excluding taxes. 
• Embargo Period 
For subscription articles, an 
appropriate amount of time is 
needed for journals to deliver 
value to subscribing customers 
before a manuscript becomes 
available for free to the public. 
This is called an embargo 
period and it begins from the 
publication date of the issue 
your article appears in. 
• This journal has an embargo 
period of 24 months. 
 
Teaduskirjastused  
Kirjastus Ajakirja arv Artikleid 
Elsevier 525 2193 
Springer 313 959 
Wiley-Blackwell 272 795 
Taylor & Francis 158 453 
Macmillan 38 180 
OUP 43 167 
IoP 27 159 
ACS 29 145 
SAGE 48 94 
Cambridge University Press 27 57 
Ettepanekuid 
 
• Muuta ETIS-es terviktekstide lisamine 
publikatsioonide kirjetele kohustulikuks 
 
• Luua ETIS-es võimalus piiratud juurdepääsuga 
publikatsioonide jagamiseks soovijatele 
(Request- a- copy button) 
      … 
 
ETIS2 
https://www.etis.ee:6443 
 
